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1 Les  œuvres  de  Mollā  Ṣadrā  sont  distribuées  entre  œuvres  conservées  en  manuscrits
(description,  pp. 21-331) et œuvres éditées (pp. 333-348).  La disposition du nombre de
pages entre ces deux divisions dit assez ce que l’on trouvera surtout dans ce livre. Puis,
outre la liste des thèses et des diplômes présentés en Iran sur Mollā Ṣadrā, on trouvera
une bibliographie sur les études consacrées en tout ou en partie à Mollā Ṣadrā, en persan
(pp. 349-408) et dans d’autres langues. Cette dernière bibliographie est nulle, ce qui donne
fort à réfléchir.
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